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PARİS’TEKİ RESSAM KEMAL 
BAŞTUJİ VE RESİMLERİ
Nt'VtSLK AKSOV LKLL
Sanat Çevresi Dergisi'nin Ağustos 
1979 tarihli sayısındaki yazımda, 
1947'den beri Paris’te yalayan ressa­
mımız Kemal Başluji'yi tanıtmıştım. 
U yazım aynı /amanda Türkiye'de 
sanatlıdan bahseden ilk yazı olmuş­
tu. 1979 da Paris'te Heuri Benezit 
galerisinde açtığı kişisel sergisinden 
bu yana beş yıl geçti. Bu yazımda ise 
son çalışmalarını Paris'le "Galene 
C "de sergileyen sanatçının başanla- 
rını yeniden Türk sanat çevresine du­
yurmak istiyorum.
Gerçekten de Baştuji fazla sık ser­
gi açmayan, ama sanatını kabul ettir­
miş ve her sergisinde haklı bir başarı' 
ve beğeni kazamın bir sanatçı. Paris’­
in sosyal ve kültürel aktualitesiııdeıı 
bahseden IBM hin tirajlı, haftalık 
"Pariscope" dergisinin sanat eleştir­
meni Josette Mcleze'iıı, Baştııjı'ııiıı 
sergisinden ö ı / ile bahsetmesi ve 
"L'Hunuınite" .^ı. ötesinde tanınmış 
$air Leotı Kobel'iıı yazısıyla. Ameri­
kan "Passion" ve Japon "Ovni" der­
gininde çıkaıı yazılar bunu kanıtlıyor­
du.
1923 Malatya doğumlu sanatçı 
Ankara Uaiversilesi'nirı Lâtince bö­
lümünü bitirdikten sonra, 1947 de 
Fransız bursu kazanarak Paris’e dok­
tora yapmaya geliyor. Sorbonne'da 
sanat tarihi ve estetik kurslarına de­
vam eden ve vakit buldukça da 
"Grande Chaunıitre” atölyesine gi­
den Ba^fuji, çalışmalarını öııeııisenıe- 
yip yırtıyor. O sırada Paris'te bulu­
nan ve resme olan yeteneğini ilk keş­
fedeli Nedim Gunsur’un teşvikinden 
yıllar sonra, 1966'da bir- arkadaşının 
ısrarıyla katıldığı, Fransa'nın An- 
neney kentinde düzenlenen resim ya 
nşmasında birincilik ödülünü kazan­
masıyla profesyonel sanat yaşamı 
başlıyor.
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Paris'te ilk kişisel sergisini F.V72'- 
de açan Baştuji, eski çalışmalarında 
değişik doku araştırmalarının gorul- 
dugu fonlar üzerine .sembolik ve ara­
besk formları İslam kaligrafisinden 
esinlenerek düzenliyordu. Yedi yıllık 
bir çalışmanın üriınu olan, kağıt üze­
rine yağlıboya tekniğinde yaptığı son 
resimlerinde ise, sanatçının plastik ve 
spirituel yeni bir aşaması görülüyor. 
İlk bakışta "monotype” etkisi bıra­
kan, ama monotype tekniğinden ta­
mamen değişik bir şekilde çalıştığı 
bu yağlıboya resimleri, aslında Baş- 
tuji’nin eski yapıtlarındaki fonların 
doku çalışmalarının, sanatçının gi­
zemli iç ıliiııy asını anlatan değişik 
bir yoruma varması oluyor.
Mineral, bitkisel ve suya ait dün­
yaların elemanlarının birbirleriyle 
kaynaştığı, kayaların ağaç dokusuna 
bıiründüğu, hem gerçek hem de ger- 
çekigstü doğa imajını yansıtan bu ses­
siz ve şiirse! atmosferdeki doğa gö­
rünümleri, sanatçının belleğinde iz bı­
rakmış ve iç dünyasından kopup ge­
len görünümler olarak ortaya çıkı­
yor. önceki çalışmalarında olduğu 
gibi bunlarda da emeleketimizin su­
lanın simgeleyen mavi ile sıcak topra­
ğımızın okr rengi egemen renkler.
Baştuii'nin geçimini sağlamak için 
bir zamanlar mobily a, tablo ve bina­
ların restorasyon işinde çalışmasın­
dan gelen bir alışkanlıkla, çalışaca­
ğı malzemeyi hazırlamaya büyük bir 
- ozeıı göstermesi ve çeşitli teknik 
araştırmalara girmesi de önemli bir 
özelliği Sanatçı Fıııile Dubois soka­
ğındaki atölyesinde yeni resimleri 
çalıştığı kâğıüan, kendi buluşu ve 
birkaç maddeyi karıştırarak elde etti­
ği bir sıvıyla ıslatarak nasıl hazırla­
dığım ve çalışmasını nasıl gerçekleş­
tirdiğini uzun uzun anlattığı zaman, 
laboratuvar görünümü de yansıtan 
atölyesinde onun bu yününü daha iyi 
tanımış oldum.
Resimleriyle, şairleri de çok etki­
leyen sanatçı, 1979 yılında Fraıısa- 
nın Solugne kentindeki bir festival­
de, yapıtlarından oluşan bir dekorda, 
şair Leoıı Kobel ve pandomimci L)e- 
nislaınie'nin resimlerini anlattıklarını 
bahsetti.
Şiire olan tutkusu nedeniyle Baş­
tuji 1981 de Lionel Kay ve Jean Cla- 
ude Henard'ın şiirlerini özgün baskı 
olarak resimlemiş. Bugün Fransa’nın 
yaşayan şairlerinin en tanınmışların­
dan biri olan ve sanatçının sergi da­
vetiyesindeki sunu yazısını yazan 
Lionel Ray, devletin ümit veren genç 
şairlere burs sağlayan kurumununetı 
yetkili kişisi. Fransa'nın en önemli 
yay tnevlerinden biri olan "Galümard" 
yayınevi tarafından basılacak olan ve 
dört beş ressamı anlattığı, "la peüıtu- 
re et la poesie" (resim ve şiir) başlık 
lı kitabında, Lionel Ray'm bahsede­
ceği ressamlardan biri de Kemal Baş­
tuji.
Sanatçıya başarılarının devamım 
dilerken, yapıtlarını Türk sanat çev­
resine de tanıtmasını bekliyoruz
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